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A Literature Review of Global Citizenship Education
Akiko HARADA
?This article reviews research trends in global citizenship education. Global education, Education for International Understanding, 
and Citizenship education have related to and influenced each other. Global education spread after 1945 as Education for International 
Understanding was promoted by UNESCO. UNESCO promoted Global citizenship education because of the agenda of sustainable 
development and limitation of Education for International Understanding in the era after the cold war. 
       There are a huge number of global citizenship education theories. This article tries to find a perspective to explore an analytical 
framework based on students? ideas of global citizenship. The paper concludes that further research is required on the theory of moral 
global citizenship with regards to investigating not only the normative aspect of global citizenship but also critical literacy for global 
citizenship norms.
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